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Resumo 
 
No presente artigo faz-se um estudo quanto à Responsabilidade Civil do 
Empregador e as Ações Regressivas Acidentárias propostas pelo INSS. 
Historicamente o número de acidentes que ocorrem no ambiente de 
trabalho vem aumentando consideravelmente, conforme será analisado no 
teor deste trabalho. Analisando atentamente as enfermidades que são 
enfrentadas, diante da notória falta de prevenções que as próprias 
empresas poderiam enfrentar. Mas o ponto de controvérsia ao qual foca o 
presente artigo é a questão da ação regressiva do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS - quando ocorrem acidentes no âmbito laboral. A partir 
do fato - acidente do trabalho - o INSS paga ao empregado o auxílio cabível 
e, posteriormente, poderá ajuizar ação de regresso em face da empresa, 
com o propósito de reaver os valores pagos ao empregado acidentado. 
Passam-se, então, a discutir os principais aspectos materiais e processuais da 
ação regressiva previdenciária. Frente a isto, será estudado e analisado este 
tema que possui inúmeras controvérsias no ordenamento jurídico brasileiro. 
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